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本研究は、産学官連携をはじめとする諸連携に参加する組織としての動機に関するも
のである。そのなかでも、特に戦略的連携に参加する官の動機を解明することを目的と
している。 
連携には、基本的な使命と行動原理が異なる多様な主体間にギャップが存在すること
により、それを埋めるためのマネジメントの必要性が指摘されている。また、産・官・
学などの異なる主体のうちで、連携に参加する動機がパートナー間で異なっている状態の
もとで、連携にどのような力学が働くのかに注意する必要があるとされている。そこで、
連携から私益と共益をもたらす「持ち帰り誘因とインハウス誘因」、そして「探査と活
用の学習動機」を測定し、その誘因と動機が連携による成果にどのような影響を与える
のか調べることにした。この点に関して、戦略的連携の動機と成果の関係、主導性の間
接的役割について定量的に分析を行なうことにより、水道事業体の戦略的連携に参加す
る動機を調べた。さらに、戦略的連携に参加する動機の背景にある水道事業体の現状と
課題について、定性的に分析を行なった。その結果、水道事業体の規模別格差により、
戦略的連携の動機にも違いが生じていることが分かった。中小規模事業体では、公益事
業という公共性の特性からインハウス誘因の有意性が認められた。一方で、持ち帰り誘
因を優勢とする主導性が備わっている大規模水道事業体の中には、従来の公共性の枠を超
えた取り組みにより、効率性のその先の収益を上げようとしているところが見出された。
このことにより、公益事業である水道事業が抱える公共性と効率性とのジレンマが戦略
的連携に参加する動機に影響を及ぼしていることが分かった。以上のことから、公共性
と効率性のどちらを重視していくのかについて、水道事業体と住民とのコンセンサスの
必要性を提案した。 
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This study examines the factors motivating an organization to participate in 
industry-academia-government collaborations and focuses on the factors which motivate 
government to participate in strategic collaborations. 
Because of the existing gaps among various participating members in 
industry-academia-government collaborations and the distinct motivations of industry, government 
and academic institutions, it is pointed out that appropriate management closing these gaps is 
required and mechanisms of participating collaborations is needed. This study evaluates the 
motivations linked to “takeout and in-house incentives,” the private and common benefits derived 
from a collaboration; “exploration and exploitation learning motivations;” and it explores the 
benefits and how motivation affects the results achieved when forming a collaboration. By 
quantitatively analyzing the relationship between the motivations and results of strategic 
collaborations, especially the indirect role of initiatives, the motivation of water service providers to 
participate in a strategic collaboration is studied. The qualitative approach is also undertaken to 
analyze current conditions and hidden issues of water service providers relating to their motivation 
for participation in strategic collaborations. This study finds that the scale of water service 
providers affects the motivations behind their decision to participate in strategic collaborations. For 
small and mid-scale providers, it is shown that in-house incentives are more significant than takeout 
incentives, due to the nature of public works. On the other hand, for large-scale providers, who 
inherently have initiatives that dominate takeout incentives, it is found that the activities that looked 
beyond the frame of conventional utilities are engaged to raise earnings through greater efficiency. 
Through this, the dilemma of efficiency and the public nature of water services are discovered to 
affect the participating motivation in strategic collaborations.  
 
 
